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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 La fouille préventive de Saint-Pierre-de-Manneville,  réalisée entre le 6 octobre et le
23 novembre 2018, fait suite à un diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap en 2017.
Ce diagnostic a permis de mettre au jour une tombe à incération datée de la fin de l’âge
du Fer et des occupations datables de l’Antiquité et du haut Moyen Âge sous la forme de
structures fossoyées (fosses et trous de poteau).
2 Cette fouille  a  permis de consolider les  acquis  du diagnostic,  ainsi  plusieurs phases
d’occupations peuvent être distinguées.
3 La première phase d’occupation comprend une seule structure. Il s’agit de la sépulture
de la fin de l’âge du Fer ou de la période augustéenne découverte lors du diagnostic. La
fouille n’a permis de découvrir que quelques tessons isolés datables de la Protohistoire.
4 La  seconde  phase  d’occupation  date  de  l’Antiquité  avec  des  vestiges  datant
essentiellement  des  IIe et  IIIe s.,  avec  quelques  éléments  datant  des  IVe et  Ve s.  Cette
occupation comprend essentiellement des structures en creux, deux puits, mais aussi
des niveaux d’épandages. Les structures en creux sont de plusieurs types. On compte
ainsi quelques fosses ayant servi de dépotoir et qui ont livré de la céramique et de la
faune. On dénombre des trous de poteau qui malheureusement qui ne peuvent être
attribués à des bâtiments de manière certaine et une fosse ayant servi probablement de
latrines dans un premier temps puis de dépotoir, qui a livré également un abondant
mobilier céramique, de la terre cuite architecturale et des ossements animaux. Deux
puits ont également été mis au jour, ils ont été sondés sur 2 m de profondeur. L’un de
ces puits possède une maçonnerie constituée de moellons de calcaire, tandis que dans
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le  deuxième puits  la  maçonnerie  a  été  vraisemblablement  récupérée.  Les  niveaux
d’épandages  situés  dans  la  partie  ouest  et  sud  du  chantier  ont  livré  un  abondant
mobilier céramique, des terres cuites architecturale, des ossements de faune et nombre
conséquent d’éléments d’outillage et de quincaillerie en fer. Deux probables solins de
fondation et un empierrement sont peut-être rattachables à cette période.
5 La troisième phase d’occupation est datable du haut Moyen Âge.  Elle a livré peu de
mobilier, néanmoins le peu d’éléments en céramiques découverts permettent de caler
chronologiquement  cette  occupation  entre  les  VIIe et  IXe s.  Plusieurs  bâtiments  sur
poteaux, un fond de cabane très arasé et quelques fosses constituent cette occupation.
Les poteaux des bâtiments montrent peut-être le remploi d’éléments de constructions
antiques  avec  des  moellons  de  calcaire  réutilisés  comme  calages  de  poteaux.  Cette
phase d’occupation semble fonctionner avec deux fossés, probablement des fossés de
drainage et/ou de limite de parcelle. Ces deux fossés sont perpendiculaires, l’un est
orienté nord-sud, tandis que l’autre est orienté ouest-est. Les deux fossés ont livré très
peu de mobilier ce qui ne permet pas d’affirmer avec certitude leur contemporanéité
avec  l’occupation alto-médiévale,  néanmoins  les  plans  des  bâtiments  rattachables  à
cette  période  montrent  des  orientations  alignées  sur  celle  de  ces  fossés,  ou
inversement.
6 Enfin  l’on  note  la  présence  de  quelques  fosses  de  plantation  contemporaines  et  de
cratères d’explosions résultants du second conflit mondial, comblés avec des déchets
contemporains (ferraille, briques, tuiles et porcelaines).
 
Fig. 1 – Vue d’ensemble d’un des puits gallo-romain en cours de fouille
Cliché : C. Paupy, A.-C. Angeli-Descher.
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